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lesmo negócio, em um instrumento público. Diz 
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)s probatórios do documento. 
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os analisa especificando seu conteúdo, elementos 
~ existência, validade e eficácia numa verdadeira 
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